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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap 
pengcopyan film di warung internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru dan faktor penyebab terjadinya pengcopyan film secara ilegal di 
warung internet Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, maka dalam 
pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, angket dan 
study kepustakaan. Sebagai data primer yaitu merupakan data yang di dapat 
langsung dari responden atau narasumber melalui observasi, angket dan 
wawancara mengenai pengcopyan film di warung internet Buluh Cina Kecamatan 
Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh 
melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan 
perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan 
metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, 
maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif 
terhadap data sekunder dan data primer. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan 
struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk 
menentukan isi dan makna aturan hukum. Semua data yang terkumpul akan 
dihubungkan dengan masalah penelitian kemudian penulis melakukan analisa dan 
memberikan kesimpulan atas penelitian tersebut  
Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa tinjauan yuridis terhadap 
pengcopyan film di warung internet berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Buluh Cina Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta dilarang untuk melakukan 
pengcopyan atau penggandaan ciptaan orang lain tanpa ada izin. Perlindungan 
yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk  meransang 
aktivitas dan kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk 
melahirkan karya cipta. Untuk menjamin perlindungan hukum hak tersebut, 
undang-undang memberikan sanksi  terhadap orang-orang yang melanggar hak 
cipta dengan cara melawan hukum. Sedangkan faktor penyebab terjadinya 
pengcopyan film secara ilegal di warung internet Kecamatan Tampan Kota 
Pekanbaru adalah a) Menarik pengunjung atau pelanggan b) Harga Compact Disc 
(CD) flim mahal c) Karena kalangan mahasiswa suka menonton flim                        
d) Kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan e) Lemahnya pengawasan. 
